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ゆく｡反応機構を図 1に示す 1)O こ～こでDn.叩 AGLN-Pcetylglucosamine)





数 -k十1)がおこり, i-merと(n-i)-mer が酵素 と結合 した複合体 Bi,n-iがで
きる9 そして Ln-i上竹er が解離するとカルボニウムカチオン中間体Aiができる0
Aiからは二つの反応の pathが存在し,一つは水がAi と反応 しCiiを作る反応 (逮
度定数 -k+2)であり･他の一つは酵素のEJFの部位に j一mer の基質が結合しAi
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十分小さいと仮定する｡そのとき (4) 及び し7) は
C






DT =nZ:=1 Dn, a= k-1KE打/隼 2, r=Kc～F/ Kか F,





Dn - 0 (n> 3), 1)1+ 21)2- C (すなわちDlと 1)2は未定 )
Ⅱ p-q-∩,rキ∩のとき
I)n - O in>2), Dl- C
虻 p-qキ O,r-1のとき
DT - (-1+ 1十4aqC)/2aq,Dn(n>1)はDT より容易に求まる｡特にC
→ 0のときDT→Cとなり,'1)1=℃,Dn=0 (n>2)となるO
Ⅳ p≒q,r.-1のとき
lh はx-aI)T ,､W-aC とおいたせきの次の方程式の根である. 云4(q+pq+p)
+Ⅹ3(3p十2-q-wq)+x2(wq-wp+3wl1ト Xw2+W2-0 従って高々4つの実根をも
つ｡故に二つ以上の定常解の存在する可能性があるO.
V p≪1,qi:1 , r i lの と き
実際の 系 は こ の場 合 に 相 当 す る｡この場合 D｡≒ tn≧_3)であることが証明される｡
そ こ で Dl+ 2D2⇒二 で 近 似 L x i-aDr)についての方程式を求めると
αⅩ4+ px3+ rx2+ ∂x+ 8-0
と な る｡ こ こ で a,P ,r,♂,E は p,q,r,Cの函数 である｡従ってこの場合も高々 4つ
の実 根 を も つ ｡
我 々 の 計 算 は 現 在 こ こ ま で しか 出 来 ていないが,今後 ,初期条件や保存量を変えると
定 常 解 が ど の よ う に 変 るの か を調 べ .､更に定常解 の間の遷移 がどのようにおこるのかを
求 め て み た い と思 っ て い 声 ｡
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複合酵素の反応速度論
京大 ･理 田 中 千 足
複合酵素とは代謝回路の相続 く反応を触媒する数個からなる酵素系が自己凝集体 を形
作っているものであり.現在o?ところ,ピルビン酸脱水素酵素群.脂肪酸合成酵素系等.
かな｡のものが精製 ･単離されている 1)2)O脂肪酸合成酵素系はLynen ら牟酵母 よ｡
増 離 したもので明らかにした 3)ように 6-7個の個別的酵素の集合体であり,他に嘱乳
類.Mycobacterium phlei等からも複合体が単離されているO-方,非常に興味あ
ることに.大腸菌や植物においではこの系は複合体ではなく個々ばらばらである(分離
系 )と報告されているし,又,M.phlei では複合休と分離系 とが独立に存在する可
能性もBrindley4)らによって示唆されている0､したがって,酵素の複合化は進化 と何
らかの関係 (残念ながら今のところ ¶見えざる系 "でしかないが )をもつことを示唆 し
てようである｡
我々は代謝回路の中で複合酵素という組織化のもの意味を反応速度論ゐ立場から調べ
ようと思い,まず脂肪酸合成酵素系の反応速度論に手をっけた｡
この系による総体としての反応は次式によって表 されるc
+
Acetyl-CoA+nmalony1-Co且+ 2n 六ADPH+2nH
~- CH3(CH2CH2)nco-CoÅ+nCoA+nCU2+nH-2O
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